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FONTANA D’ANGIOLI
BÁRÓ
LO P R E S T I
CSALÁD NEM ZEDÉK-RENDJE.
L o  P r est i  J ó zsef  a r c z k é pé v e l ,
A CSALÁD CZIMERÉVEL, A NÉMET EREDETI SZÖVEG HŰ LENYOMATÁVAL, 
ÉS HÁROM GENEALÓGIAI TÁBLÁVAL.
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Centurio cohortis pedestrisXLIYeotum 
Bel^ioioso , castrum Rama cum
125.militihus contra 5 ooo tu reas ef 
tres machinas belli ultra quatuor  
horas strenue defend on s,cassis prius 
inimicorum tercen tis , s a u c ia t is  
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BÁRÓ LO PRESTI HENRIKÁNAK 
KELLEMESI MELCZER ISTVÁN
NEJÉNEK
Mit nem sildnyit tönkre a . %ord idő ?
Horace III. 6.
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Szeretett hitvesem!
Ükiemzetséged fiága hazánkban kihalt -, széles bir­
tokainak legkisebb töredékét, —  de úgy mint örökléd, —  
csak te bírtad verejtékes fáradozás, kaján megtáma- 
dókkal való küzdelem árán -Megtartani, gyarapítani.
Jelen, soka közzé nem tétetett, mű egyetlen létező 
példányát is - csak neked sikerült az elenyészéstől meg­
menteni.
^Erényeid, példás, gondos, takarékos élted mél­
tatására, emléked fenntartására ezen könyvet, —  a 
mélyen tisztelt szerző, jelenleg szatmári megyés püspök, 
v. b. t. tanácsos tudtával,  —  a$ i862. eredeti után 
újból, úgyszólván első kiadás gyanánt, nyomatta és 
magyarul is kiadta, általad boldogított
férjed
ŰVtelczer Jstván
val. b. t. tanácsos és kamarás.
üuda-vár, i884. deczember káváiban.

A Lo Presti (Fontana d’Angioli Báró) nemzetség 
igen régi Spanyol nemességbeli; 1764 óta pedig hono­
sítás következtében magyar főrendi! család.
Kasztiliai és Szicziliai jeles irók egyhangúlag régi 
kasztiliai nemességéről szóknak.
Okmányiiag bizonyítható leszármazása vissza megy 
a XIV. századig, midőn e nemzetség Szicziliában tűnik fel.
Kétségtelen történeti tények bizonyítják, hogy a 
Lo Presti családnak Szicziliában első őse Péter 1391. 
ifjabb Aragóniái Mártonnal (a ki 1387. Máriával, Fri­
gyes Szicziliai király leányával kötött házassága által 
ezen országot az Aragon háznak megszerezte) Spanyol 
országból a király kíséretében átköltözött. Már 1394. 
érdemei tekintetéből itt Castronuovo város Castellano Re- 
gio-\a neveztetett. 1410. esztendőben II. Márton ki­
rály közvetlen kíséretéhez tartozik mint Real Damigello. 
V. Alfonz által 1431. február 26. Miles Regius (sup­
rema dignita) méltóságra emeltetett, s úgy maga, mint 
utódai számára Castrogiovani város »gabella di centi- 
moli« váltságdíjat hűbérképen nyerte.
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I. Miklós, elöbbeninek fia, nőül vette 1439. Abatelli 
Ninát. Nőtestvére Tüsgia férjhez ment Giovan Rao egy 
I régi nemes család sarjához, Palermo városi tanács úrhoz. I 
I Hitbérül kapta. Castrogiovani Vallis Nothi gabelláját. 
j János, atyjának egyedüli fia, Camerata tartomány ]
! iratában »hatalmas urnák« neveztetik. Suterában lakott, 
j Régi okmányokban Giovan Sancio név alatt fordul elő. 
í Két fiat nemzett. Az első szülött vala:
1 II. Miklós, aki 1532. Isabella del Pono, báró Gra- j
I ziano e Gallidoro leányát vette feleségül. Ez 1543.
I november 3. kiállított ajándéklevelében minden ingó s 
I ingatlan vagyonát nejére s gyermekeire ruházza át,
I magának csak a haszonélvezetet tartván fenn. Ezen
I okiratban következő gyermekei neveztetnek: Matheus,
I Sancius, Tomas, Joannes-Alvisius, Johanna és Damma.
I Jeromos (Hieronymus) II. Miklós testvére, az ak-
I kor híres Roselli nemzetségből házasodott. — A család 
I leszármazását Minutulo András, s egyéb hiteles okmá­
nyok szerint az I. nemzetségi tábla mutatja; a szerint:
1 . II. Miklósnak több gyermeke volt. — Prospero, aki
I 1555. június 5-én született, már 17 éves korában a 
I Máltai-vitézrendbe lépett 1582. november 13., ami ezen 
I család ősi nemes voltát bizonyítja. Tudva van ugyanis,
1 hogy ezen nagy hírű rendbe az olasz nemzetbeliek kö- 
1 zül csak olyanok vétettek fel, kik nemesi leszármazá- 
I sukat legalább 200 évre visszavihették s hiteles okira- 
I tokkal kimutathatták. Hogy Don Prospero ezen szigorú 
f vizsgálatot fényesen kiállotta, kitűnik a rend nagymes- 
I tere, Aloisius de Lavigna Coverto által 1619. kiadott
I bizonyítványából.
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I. János-Alajos, ama máltai vitéz testvére, aki 
1594. Capitan d’Armi'e guerra ordinario de Valdemone 
volt, Nimpha Bellavia hitvesével csak egy leánygyer­
meket nemzett. Ez Tamás testvére gyermekei, s ezek 
utódai számára, széles kiterjedésű birtokaiból, egy bit- 
bizományt alapított, és pedig a szerint, hogy testvéré­
nek első szülött fia Antonin általános, saját leánya Gio- 
vanella részleges örökösei legyenek minden már szer­
zett, vagy még azután szerzendö czímek- s jogokban, 
fi- és leányágon, az , elsőszülöttség szerint, végtelenig 
a meddig egy tagja ezen agnak életben van; Antonin 
ágának kihalása esetére következzék Tamásnak másod 
szülött fia Ferenc% ugyanazon módon, s így tovább a 
Lo Presti család végső kihalásáig. Tiltva legyen min­
den elidegenítés, elzálogítás, vagy megterhelés. Az eset­
ben pedig, ha a család valamely tagja ellen felségsér­
tési kereset indíttatnék a közügynökség kézrátételével, 
akkor az ily családtag az elkövetett felségsértési bűnt 
megelőző hat hónappal előbb kitagadottnak tekintessék. 
A nemzetség fénye ezen végrendelettel biztosítva lett, 
s a Báróság mai napig öröklötté vált.
Ez ág törzse vala:
I. Tamás, végrendeleti gyámja s gondnoka gyer­
mekeinek, az említett hitbizomány várományosainak, 
Báró Pietra longa Minutolo szerint: Giurato di Sutéra 
1606. Hitvese Faustina Bonjanti neki hét gyermeket 
adott, nevezetesen Anionin elsőszülöttet, nagybátyja hit- 
bizományának első örökösét. A többiek: F e re n c II. Já­
nos-Alajos, kinek ágából származik III. János-Alajos első 
tulajdonosa a Fontana d’Angioli Báróságnak, a mely
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II. Ferenczig 1731. a családnál meg is maradt. — T o­
vábbá Miklós, Melchiora és Eleonora. Az utóbbi neje lett 
Don Antonino Salamoné Barone di Pietra Viva, egy régi 
és hatalmas nemzetség sarjának. Ennek fia Don Fran­
cesco Salamoné, valamint unokája Don Antonino mind­
ketten máltai vitézek valának.
A törzsöt fenntartotta:
Michael Angelo, ennek hős tettei és érdemei elis- 
mertetének később III. Károly Spanyol király egyik 
oklevelében 1684. azon felemlítéssel, hogy az IV. Fülöp 
alatt a Francziák ellen vitézül harczolt. — 1623. felesége 
lett Dorothea Unda e Gioneo, kitol következő gyerme­
kei valának: Miklós elsőszülött, I. Ferenc%, I. Tamás, 
végre lgnát^ kinek hitvese Melchiora, a Mericonda e 
Tomassino családból eredett.
A nemzetséget fenntartotta:
I. F e r e n c kinek neje Margareta Lo Puccio báró 
Spataro családbeli volt. Katalonia ostroma alatt a Fran­
cziák ellen életét koczkáztatta, s a zavarokban fejedel­
méhez hü maradt. Esketése után a család átköltözött 
Palermóba. Egyetlen fia volt:
Pál, hitvesül vette 1673 július 19. Dorothea Majo- 
rana e Leonvago-t. Már 18. életkorában katonáskodott, 
vitézsége s egyéb érdemei tekintetéből királyi Creden- 
siarius-nak neveztetett. Két fia volt: Antonin, aki papi 
pályára lépett s hittani tudorrá avattatott fel. Továbbá:
II. Ferenc% jogtudor. VI. Károly császár alatt »per­
petuo Ministerio deli’ avocatia« hivatallal bízatott meg, és 
togato di sacro Consiglio-nak neveztetett. Egy régi ok­
mány felőle azt mondja: »molto sagace ed amante di
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belle lettere.« Palermo városának 1737. szeptember 
27. bizonyítványa szerint az időben Fontana d’Angeli még 
birtokában volt, valószínűen mint az 1729. gyermekte­
lenül elhalt Jeromos unokatestvérének örököse. 1699. 
márczius 3. óta férje vala Hieronyma Gcetáná-nak az 
akkor híres Arini nemzetségből. — Következő gyerme­
kei valának: II. Mihály elsöszülött, Rochus, Josefa-Rozá­
lia, Bencge, (pápai főpap, mindkét aláírás signatura gra­
tia; et justitia;, előadója, Castello, Noreia, Spoleto, As- 
coli, végül Fermo kormányzója.) — Aloigia fejedelem­
asszonya és apátnöje szent Ferencz sebhelyei kolosto­
rának; elválasztatott 1758. május .30. rendnéven Can- 
didá Catharina; választása előtt családja főnemesi vol­
tát kellvén igazolnia. ’
Az 1701. kiütött Spanyol örökösödési háború 
döntött a Lo Presti család sorsa felett is; mert miután 
ezen háború érdekkörébe a Nápolyi és Szicziliai király­
ságok is bevonattak, ezen országokbeli pártok is ahhoz 
képest csoportosúlának, s a párttusák akkor sem szűn­
tek meg, midőn Ausztria a Rastatti béke következtében 
(1714.) Nápolyt; a Haagai békével pedig (1720.) Szi- 
cziliát is megkapta.
A hatalmas és magas állásokon levő Lo Presti 
család az Osztrák uralkodó házhoz való ragaszkodása, 
s még inkább, mert Lo Presti Rochus osztrák hadiszol­
gálatban állott, a legkülönbözőbb üldözésnek volt kitéve. 
Midőn pedig a háború 1734. ismét kiütött, s Montemár 
Spanyol seregparancsnok 1735. gyors haladással Paler­
mói, Messinát, Syrakusát elfoglalta, akkor II. Lo Presti 
Ferenc£ minden hivatalát elvesztette s elhatározta Szi-
cziliából való kivándorlását, mit 1736. Bécsbe feleséges­
tül s gyermekeivel lett átköltöztével ki is vitt.
A most nevezettet e tekintetben megelőzte Lo 
Presti Rochus, ki már 1731., 27 éves korában, Bécsben 
császári szolgálatba lépett. 1734. báró Leutrum tábor­
nok alatt mint kapitány és tábornoksegéd-helyettes 
résztvett a Guastallai ütközetben, s így ugyanazon esz­
tendőben, lehet ugyanazon hadtestben, melynél Mercy 
tábornok, Merczifalva alapítója, mely a Lo Presti csa­
lád ez időbeli nemzetségi fészkévé lett, Parma falai 
alatt vitézi halálát lelte. Az erre következett esztendő­
ben jelen volt Mantua ostrománál. 1736. örnagygyá s 
a Viscounti zászlóalj parancsnokává neveztetett. Ily 
alkalmazásban hadakozott D’Ollone alatt Magyarország­
ban a törökök ellen mint önkéntes. A z, osztrák örö­
kösödési háborúkor 1745. résztvett a Trautenaui csatá­
ban Csehországban a poroszok ellen. Általában 13 csa­
tában tüntette ki magát, és háromszor sebesült meg.
Ez alatt Rochus, nem különben testvére Mihály 
Mailand város minisztere, kieszközlék, hogy a Lo Presti 
családnak, azon körülmények közt, midőn a nemesség 
hagyományos tisztasága szigorú felügyelet alatt állott, 
Ausztria főnemesei közt, az illető hely megadassák. 
Báró Rochus szigorú vizsgálat után (habita praevia ac­
curatissima examinatione & cognitione causae) egy kü­
lönösen e végre kinevezett bizottság előtt 1739. április 
21. gróf Zinzendorf Oktavian által az Alsó-Ausztriai 
urakházába be lett vezetve. 1748. Rochus ezredessé 
lépett elő. Az XLVII. t.-cz. által, a Pozsonyban
tartott országgyűlésen ugyan ö maga, s fiörökösei szá-
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mára a magyar hon fiúsítást elnyerte, de bekövetkezett 
halála miatt esküt nem tehetett.
Mária Terézia 1759. meghagyta gróf Zinzendorf- 
Pottendorf Lajosnak, hogy a Lo Presti család ősi ne­
mes voltát szigorúan megvizsgáltassa, minek folytán 
annak Bárósága elismertetett, s körrendelet által min­
den kormányszéknél kihirdettetett. Ezen eljárás II. Mi­
hály végett eszközöltetett.
, Rochus első hitvese régi nemesi származású Him­
bach Anna, utóbbi Róth Éva volt. Gyermekei valának 
III. FerencJózsef, Terézia, I. Lajos és IV. Miklós 1825-ig; 
a leszármazást kitünteti a II. nemzetségi táblázat.
Megemlítendő, hogy ezek közül Ferencinek gróf 
Eszterházy Júliával, Eszterházy István titkos tanácsos 
leányával 1760. kötött házassága, az akkori szokáshoz 
képest, alkalmúl szolgált, a család feje, galanthai her­
ezeg Eszterházy Antal, továbbá az akkori Nyitrai püs­
pök, valamint’ gróf Eszterházy Ferencz és István által 
megvizsgált ősi leszármazásának igazolására. Ezen há­
zasságból született két fia báró Lo Presti Antal 1761. 
és Miklós 1762.
Meg kell még említeni, hogy báró Lo Presti 
József 1817. cs. kir. kapitánynak hitvese vala gróf 
Draskovits Henriette.
I. L a jo s  aki 1767. született, telepedett le Magyar- 
országban, nevezetesen Temes vármegyében. Itt sze­
rezte meg gróf Saurau osztrák pénzügyminisztertől 
örökbevallás útján Merczifalva és Zsadány birtokait, 
1804. pedig királyi helybenhagyás következtében, a 
hazai törvények szerint ünnepélyesen beiktattatott.
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Mindenek előtt letette a honfiúi esküt, melyet 
atyja Rókus, közbejött elhalása miatt nem teljesíthe­
tett, s azonkívül a köteles dijat is lefizette. Temes vár­
megyében alig fordult elő nevezetesb ügy, melyhez 
közreműködése igénybe ne vétetett volna. 1826. királyi 
adománynyal szerezte az Arad megyebeli Tok, Iltyó 
és Szelistye nevű uradalmat. Meghalt 1832. és elte- 
mettetett Merczifalván. 1829. alkotott végrendeletében 
meghagyta, hogy fiai főleg a magyar nyelvben és a 
hazai törvényekben oktattassanak. Minden maradék nél­
küli elhalása esetére, összes vagyonát a Pesten felállí­
tandó Ludovicteumnak szánta. Hitvesétől Le Roy Loqem- 
brune Jozefinától, egy 1583. ősi franczia nemzetség sar­
jától, öt gyermeke született: Jofifa-Ludovica, 1817. Hen­
riette 1820., Szidónia 1821., II. Lajos 1823., Árpád 1825.
*' * *
Befejezöleg meg kell jegyezni, hogy ezen mű 
(1862.) szerkezete óta az itt vázolt család állapotára 
nézve nagy változás történt. Merczifalva, Zsadány, 
Tok, Iltyó, Szelistye atyai, Szkúlya, Sósdia anyai szer­
zemények elidegeníttettek; csak Birdát őrizte’ s tartotta 
még meg egyik valódi örökös. I. Lajos gyermekei közül 
jelenben (1884.) csak Luíza gróf Erdődy Antal özvegye, 
és Henriette kellem esi Melczer Istvánnak, jelen munka 
kiadójának, felesége élnek még. II. Lajos, valamint 
ennek kiskorú fia III. Lajos elhalálozván; Árpád pedig 
gyermektelenül kimúlván, a magyarhoni Lo Presti nem­









M it  dem P o r t r ä t  des J o se f  L o P r e s t i , 
dem F a m i l i e n - W a p p e n  u nd  drei  g e n e a l o g is c h e n  T ak eln .
BUDAPEST.




ie Familie Lo Preßi (Baron Fontana 
d’Angioli)1 ift von fehr altem fpani- 
fchen Adel, feit 1764 aber durch das 
Indigenat eine ungarifche Magnaten- 
Familie. Caftilianifche und ficilianifche claflifche Schrift- 
Heller fprechen einftimmig von dem alten caftilianifchen 
Adel derfelben.2 Die durch Urkunden begründete Ab- 
ftammung derfelben reicht bis in das XIV. Jahrhundert 
zurück 3, wo fie in Sicilien erfcheint.
Unzweifelhafte gefchichtliche Thatfachen bezeu­
gen, dafs der Familie Lo Prefti erftcr Ahne in Sicilien,
1 In den älteren Urkunden kommt die Benennung Fon­
tana d’Angeli, in denen des 18. Jahrhunderts Fontana d’Angioli vor.
2 Lucio Manneo Siculo: Delle Famiglie di Sicilia e delle 
chroniche d’Arragona, Seite 619. — Barnaba Moreno de Var­
gas : Deila Nobilta di Spagna c. 14. — Martino Canillo : Annali 
e Memorie chronologiche di Spagna Lib. 5. — Fra Don Antonio 
Minutolo : Memorie del GranPriorato di Messina, 1669, pag. 339.
8 Die in diefer Deduction angezogenen Urkunden, Zeug- 
nille, Matrikel-Auszüge und Teftamente werden theils im Origi­
nal, theils in glaubwürdigen, durch das Wiener Oberftkämmerer­
amt ddto. 8. November 1820 beglaubigten Ablchriften im Familien- 
Archiv aufbewahrt.
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Peter, im Jahre 1391 mit Martin dem Jüngeren von 
Aragonien — (der durch feine im Jahre 1387 mit 
Maria, Tochter Friedrich’s, Königs von Sicilien, ein­
gegangener Ehe diefes Land der Familie Aragon er­
worben), aus Spanien im Gefolge des Königs nach 
Sicilien überfiedelte. Schon im Jahre 1394 wurde er 
hier in Berückfichtigung feiner Verdienfte zum Castel­
lano Regio der Stadt Caftronuovo ernannt. 4 Im Jahre 
1410 fleht er fchon in der nächften Umgebung des 
Königs Martin II. als Real Damigello. Durch Alphons V. 
wurde er 1431 den 26. Februar zur Würde eines Miles 
Regius (Suprema dignita) 5 erhoben und erhielt für fich 
und Nachkommen die Gabelle di Centimoli" der Stadt 
Caftrogiovani als Lehen.
Nicolaus Sohn des Vorigen, heirathete7 im
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4 Diele Ernennung erfolgte 1594, den 10. October, zu 
Catania im Thale Mazara.
6 Kundgemacht unter Giovan Ventimiglia, Vice-König. 
Vergleiche Historia cronologica delli Signori Vicere di Sicilia. 
Don Vincendo Aureo Palermitano, p. 10. — Der Ernennung 
zum Miles Regius erwähnt auch das Diplom Karls II. 1684.
6 Auswanderer-Taxe, welche diefelben im Verhältnifs zu 
ihrem Vermögen entrichteten.
7 Von der berühmten Familie Abatelli fchreibt Minutolo 
(Memorie del Gran .Priorato di Messina) pag. 249 folgender- 
malsen : »La Nobilta di questa famiglia e conspicua nel nostro 
Regno, derivando dagli antichi Conti di Camerata, secondo as- 
seriscono mold storici, come pure par le Baronie e preeminenze, 
che hanno posseduto i suoi descendenti di Catania, ove al pre­
sente fiorisce in preggio di molta illustre stima.« — Die Mutter 
der Nina Abatelli flammt aus der berühmten Familie Ventimi­
glia, worüber derlelbe Autor S. 72 la g t: »lo splendore, che ha 
sempre dimostrato in occupare la piu memorabili dignita e an­
tichi titoli, la rendono rigvardevole an%i Regia nel nostro Regno.«
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Jahre 1439 Nina Abatelli.8 Seine Schweiler Tuzzia, 
ehelichte Giovan Rao, Sproßen einer altadeligen Familie 
und Senator der Stadt Palermo. Erhielt als Heiraths- 
gut die Gabelle von Caftro Giovani Vallis Nothi.
Johann, der einzige Sohn feines Vaters, wird in 
einer am 5. März 1519 erfloflenen Zufchrift des Ge­
bietes Camerata »mächtiger Herr« genannt. 9 Wohnte 
zu Sutéra. In den alten Urkunden kommt er unter 
-dem Namen Giovan Sancio vor. 10 Von ihm flammten 
zwei Söhne. Der Erflgeborene war:
Nicolaus II., der 1532 Isabella del Po^go n , Toch­
ter des Barons von Grazziano e. Gallidoro, heirathete. 
1543, den 3. November flellte er eine Schenkungsur­
kunde aus, in weither er all’ fein Hab und Gut 
feiner Frau und Kindern übertrug, lieh nur die lebens-
8 In der Zufchrift des Vice-Königs Grafen Cordona, vom 
12. Jan. 1477,1 wird »Nicolo de Presti Figlio del quondam Pietro 
Regio Milite« genannt. Dafelbft wird die Stadt Castro-Nuovo 
verhalten, die aushaftende Schuld an Nicolo Prefti und Nina 
Abatelli abzutragen.
9 Erfloifen zu Palermo unter dem Vice-König Hettore 
Pignatello Duca di Monteleone, ausgehoben aus dem Archiv der 
Stadt Sutéra, beglaubigt durch das Oberftkämmereranit zu Wien, 
aufbewahrt in dem Familien-Archiv.
10 Atti di Not. Girolamo d’Angelo di Cammerata vom 
9. Juni 1634.
11 Aus einer alten Urkunde, wo die Zufchrift des Vice- 
Königs vom 27. Auguft 1551 aus Meffina, unterfchrieben »Giovan 
di Vega« mitgetheilt wird. Im Jahre 1576, den 30. März, wurde 
das Teftament des Aloifius Lo Puozzi oder Pozzo verlautbart, 
wo wörtlich folgendes fteht: »Idem ipse Dominus Teftator lega­
vit ac iure legati relinquit Magnif. D. Elisabethse Lo Prefti eius 
sorori unam Ciuccam etc.« — Von der Familie Del Pozzo fchreibt 
der obbezogene Minutolo : »questa famiglia per le lettere, per le
im iiim in u iii ii i ii i ii i ii l im iii i iu iim u : llllllllllll
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längliche Nutznieffung vorbehaltend. In diefer Urkunde 
find folgende Kinder genannt: Matheus, Sancius, Tomas, 
Joannes-Aloifius, Johanna und Damma.
Hyeronimits, Bruder Nicolaus II., heirathete aus 
der damals berühmten Familie Roselli.
Nach Andrea Minutolo und andern glaubwürdigen 
Urkunden fiehe die Abftammung der Familie unter 
Tafel I.
Nicolaus II. hatte mithin mehrere Kinder: Prospero, 
geboren den 5. Juni 1555 lä, trat fchon in feinem 
fiebenundzwanzigften Jahre in den Malthefer-Ritter- 
orden (1582 Nov. 13.), ein Beweis, dafs der Adel 
diefer Familie fehr alt fei. Bekanntlich wurden in diefen 
berühmten Orden nur folche italienifcher Zunge auf­
genommen, die ihren Adel wenigßens auf 200 Jahre 
zurückführen und durch glaubwürdige Urkunden erhär­
ten konnten. Dafs Don Profpero diefe ftrenge Prüfung 
mit glänzendem Erfolge beftand, ift erfichtlich aus dem 
Zeugniffe des Aloifius de Lavigna-Coverto, Ordens- 
Grofsmeifter im Jahre 1619. 13
armi e per le dignita ecclesiastiche insieme con le azzioni eroiche, 
che hanno fatto i discendenti di essa, e in molto e chiaro grido 
di una florida ed illustre nobilta coronata di piu titoli e signerie 
pag. 78.«
12 Matrikcn-Auszug, ausgeftellt durch Petrus de Malta, 
Bifchof zu Sutéra.
13 Beglaubigt durch das Oberftkämmereramt zu Wien, am 
8. November 1820. Don Ildefonfo Mugnos fchreibt im Theatro 
Genealogico delle famiglie illustri, pag. 142, folgendermaflen: 
«Justimata nobile e ricca famiglia il Presti over lu Presti della 
Citta di Sutéra in Sicilia, ella nella sua patria gode in carichi 
di Capitano e di Giurata soliti darsi a persone nobili, e nel pro-
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Johann Aloijius I. (senior), Bruder des Malthefer- 
Ritters, im Jahre 1-594 Capitan d’ Armi e gverra 
ordinario del Valdemone, erzeugte mit Nimpha Bellavia, 
feiner Gemahlin, nur eine einzige Tochter. Für die 
Kinder feines Bruders Thomas und deren Nachkommen 
errichtete er aus feinen ausgedehnten Befitzthümern 
ein Fideicommis 14, und zwar fo : dafs Antonin, erft­
geborener Sohn feines Bruders, als Univerfal-, feine 
Tochter Giovanella Particular-Erben feien, und dies in 
allen bisher erworbenen oder noch hinfür zu erwer­
benden Titeln und Rechten, in männlicher und weib­
licher Linie nach dem Rechte der Erstgeburt, in infi­
nitum fo lange ein Glied diefer Linie am Leben ift. 
Nach Abfterben def Linie Antonin’s folgt der Zweit­
geborene des Thomas, Franz, in eben derfelben Weife 
und fo fort, bis zum gänzlichen Erlöfchen der Familie 
Lo Prefti. Jede Veräufserung, Verpfändung oder Be­
lüftung fei verboten. Im Falle aber gegen ein Mitglied 
der Familie eine Majeftäts-Verletzungs-Procedur ange- 
ftrengt werden füllte, fo dafs der Fiscus Hand anlegen
cesso dell’ habito Gierosolimitano de Cavalier, di Malta Fra 
Prospero Lo Presti, che fu ricevuto in quella Sacra Religione 
nel 1582 si scorge la sua antica nobilta.» — Im Teftamente des 
Johann Aloyfius Lo Prefti vom 2. October 1601 wird Prospero 
als Maltheler-Ritter' angeführt.
14 Im Jahre 1722, den 19. Auguft, wurde ein Mitglied 
der Familie, Antonin, von Seiten des königlichen Secretärs auf­
gefordert : Nachdem er als Priefter keine Nachkommen hätte, fo 
möge er im Sinne des Teftamentes Johann Aloyfius Lo Prefti 
einen Nachfolger feiner Titel, Güter und Rechte vor Ablauf eines 
Monates bezeichnen, anfonft fein Befitz incorporirt würde. Die 
auf diefe Aufforderung Bezug nehmende Urkunde beginnt: »Tes-
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würde, fo fei diefes Familienglied fechs Monate vor 
dem begangenem Majeftäts-Verbrechen enterbt. Durch 
diefes Teftament wurde der Glanz der Familie gefiebert 
I und das Baronat bis auf den heutigen Tage erblich.15 
Der Stammleiter w a r:
I Thomas I., Teftamentar-Vormund und Curator
I feiner Kinder, als Anwärter des eben erwähnten Fidei-
tamur quod Clarissimus D. Antoninus Lo Prefti uti actualis pos- 
j sessor et detentor Bárónké Feudi sive territorii nominati Fontis 
Angelorum in quo successit sub titulis et nominibus infrascrip- 
! tis» ; — dann : »vinculo sive Fidei Commisso Primogenitune dis- 
1 posito per Joannem Aloysiunt Lo Prefti Seniorem.«
I 15 Die fociale Stellung des hohen Adels ift eine gefchicht-
! liehe Gewordenheit, und in diefer Hinficht unterfcheidet fielt der 
alte Feudaladel von dem Amts- und Briefadel. Jener datirt aus 
der grauen Vorzeit, wo die höchften Principien des Feudalismus 
- gegen U nten: »Nulle terre sans seigneur« und gegen O ben:
»Jeder Baron ift Dynaft in feiner Baronie« herrfchten ; während 
diefer oft zwar eine Berückfichtigung reeller Verdienfte, aber 
noch öfter ein Ausflul's bloßer Hofgunft war. Die Familie Lo I 
Prefti gehört dem Erfteren an. — Der Vice-König Duca di 
Monteleone nennt fchon Giovan Sancio Lo Presti 1519: »Per 
1 essere persona potente di terra di Camerata.« Im Jahre 1562 kommt
: Tomaso Lo Prefti als »Barone, di Pietra longa«, fpäter Joannes
i Aloyfius als »Barone di Fontana d’ Angioli« vor, nicht etwa durch
I königliche Gunft, sondern Befitznahme der“ Feudalrechte befagter
j Baronien. — Vorerwähnter Unterfchied mag zur Adels- und Ah­
nenprobe die Veranlaffung gewesen fein. Man zählte ftets die gleich- ' 
weit entfernt Behenden Afcendenten, alfo die zwei Aeltern, die 
1 vier Grofsältern, die 16 Urgrofsältern u. f. w. Nirgends wurde
= dies ftrenger beobachtet, als in Spanien und im Malthefer-Ritter-
! Orden. Prospero Lo Presti wurde 1582 diefer Probe unterworfen,
und beftand fie üegreich. Einer gleichen Ahnen-Probe wurden 
unterworfen : Aloysia Lo Prefti, 1758, als fie zur Aebtiifm des 
1 Klofters der Wundmalen des heil. Francisci gewählt wurde;
; Rochus 1793, als er in das nieder-öfterreichifche Herrenhaus ein-
* geführt wurde ; Michael 1795, auf Befehl der Kailerin Maria The-
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commifles. Baron von Pietra longa,11' Minutolo nennt ihn 
»Giurato di Sutéra« 1606. 17 Seine Gemahlin, Faulting 
Bonfanti,38 gebar ihm heben Kinder: Antonin, Erftge­
borener und erfter Majorats-Erbe feines Onkels. 19 
Prang, Joannes-Aloyjins II.20 Aus diefer Linie flammt 
Joannes-Aloyjius III., erßer Herr der Baronie Fontana 
d’ Angioli im Jahre 1685,21 welche auch bis Franz II. 
1731 in der Familie verblieb. — Ferner Nicolaus:22, 
■Melchiora 23 und Eleonora.2 3 Letztere verehelichte ftch 
mit Don Antonino Salamoné Barone di Pietra viva, einer 
alten und mächtigen Familie Sproflen. 2fi Ihr Sohn, 
Don Francisco Salamoné, fo wie ihr Enkel Don Antonnio,
refia ; endlich Franz 1760, bei feiner Vereheligung mit Gräfin Julie 
Eszterhäzy. Diefes Alles führte den Marfchall Coiloredo 1763 
zur Aeufserung : Je n’ai pas eu difficulty d’assurer Mr. le grand 
Chambellain (Comte de Khevenhüller) que je trouve votre familie 
aussi bonne que la mienne et. la sienne.« (Siehe Anhang Note I.)
18 Atti ‘di Not. Barnaba Bascone, vom 13. Auguft 1562.
17 Im obbezogenen Werke pag; 339, 340.
18 Contratto Matrimoniale. Notar. Giov. Paolo di Mes- 
fina, vom 19. September 1592.
19 Getauft durch Giov. Batta Schifforno, den 16. Sept. 1598.
20 Getauft durch Conradino de Alberto zu Suttera, den 
9. Jänner 1605.
21 Atti di Not. Domenico Cuchiarelli di Girgenti a 
18. Ágost. 1685.
22 Erfcheint im Teftamente feines Vaters Thomas.
28 Getauft durch Corradino de Alberto 2. Jänner 1603.
24 Minutolo in feinem Werke nennt fie »Baronesse Eleo­
nore«, pag. 339.
26 »Famiglia Molto antica e nobile nella Citta di Sutéra 
e della Leocata dove occuparono i suoi descendenti molte rig- 
vardeyole dignita« Minutolo ebendort p. 339. — Im Jahre 1607, 
den i. November, wurde zu Sutéra ein Zeugenverhör vorgenom­
men, aus welchem erhellt, dafs es der Eleonore Lo Prefti nicht
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waren Beide Malthefer-Ritter. Der Stamm wurde er­
halten in
Michael Angelo.26 Seine Heldenthaten und Ver- 
dienfte fanden fpäter in einem Diplome Karls III., 
Königs von Spanien, 1684 Anerkennung mit dem Be­
merken, dafs er unter Philipp IV. gegen die Franzofen 
heldenmüthig kämpfte.27 1623 verehelichte er fich mit 
Dorothea Unda e Gioenio, 28 mit der er folgende Kinder 
hatte : Nicolaus, Erstgeborner,29 Francs /., Thomas I . , 30 
endlich Ignatius, 31 deffen Gemahlin Melchiora aus der 
Familie Mericonda e Tomajßno war. Die Familie wurde 
erhalten durch
Fran% I. Er ehelichte Margaretha Lo Puccio,
möglich war, in der Stadt Sutéra fich mit Einem ihr an Rang 
gleichen zu verbinden, es fei denn mit einem Blutsverwandten, 
und dafs Don Antonino Salamoné mit ihr im vierten Grade 
verwandt war.
26 Getauft durch Conradino de Alberto zu Sutéra 1606,
Juli 9.
s’ Das erwähnte Diplom datirt vom 17. Mai 1684, die 
bezügliche Stelle lautet: »Nec non servitia, quae Michael Angelus 
Lo Prefti e Bonfanti . . . .  avus tuus nostrae coronae regnante 
Serenissimo D. Rege Philippo IV. genitori nostro felicis recordii 
in exercitu contra Gallos per curriculum 15 annorum praestitit.« 
(Siehe unten Note 36.)
28 Atti di Not. Pietro Chiarelle di Sutéra, 12. Oct. 1649. —. 
Verordnung des Capitanates zu Sutéra, dto. 28. Jänner 1636. — 
Von der Familie Gioenio erwähnt Minutolo pag. 135, dafs ein 
Mitglied derfelben, Namens Perrone, die Enkelin des Königs Fried­
rich III. heiratbete.
29 Geboren 10. Auguit 1625.
80 Geboren 10. Juni 1632, getauft zu Sutéra durch Pietro 
Mannona.
01 Geboren 28. Februar 1646, getauft zu Sutéra durch 
ebendenlelben.
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aus der Familie der Barone Spataro. Bei der Belage­
rung Cataloniens gegen die Franzofen wagte er fein 
Leben und blieb in den Wirren feinem Flerrfcher treu.32 
Nach der Trauung überfiedelte die Familie nach Pa­
lermo. 33 Ihr einziger Sohn war :
Paul,M verehelichte fich den 19. Juli 1673 mit 
Dorothea Major ana e Leonvago.35 Schon im 18. Jahre 
war er Soldat, und in Rückficht auf feine Bravour als 
auch anderweitige Verdienfte wurde er zum königlichen 
»Credensiarius« ernannt. 38 Er hatte zwei Söhne: 
Antonin, 3 '1 der fich dem geiftlichen Stande widmete und 
zum Doctor der Theologie graduirt wurde. Ferner 
Fran% 7/.,38 Doctor der beiden Rechte. Unter 
Kaifer Karl VI. wurde er mit dem «perpetuo Minis- 
I terio deli’ avocatia» betraut und zum Togato de Sacro 
Consilio ernannt. Eine alte Urkunde fagt von ihm :
«molto sagace ed amante di belle lettere.» Nach einem
82 Geboren 20. Auguft 1627, getauft durch Polino Nicastro. |
— Von ihm fagt das oben erwähnte Diplom Karls I II .: »labo-
res, quos Franciscus Pater tuus tarn tempore guerrarum turbi- i
num et etiam contra Gallos, in obsidione Catalonise vitae suae |
non parcendo periculis passus est.«
88 Atti di Not. Stephano la Mattina, 1680, März 30. — §
Atti di Not. Giacomo Pilliteri die Castronuova 15. April 1689. J
— Die Ehe fand ftatt 1646, 10. Sept.
84 Geboren 15. Dezember 1647, getauft durch Thomas 
Pelőtti zu Palermo. |
86 Matriken-Auszug der Palermoer Pfarrkirche. |
86 Diplom Karls III. dto. 17. Mai 1684, worin die Ver- | 
dienfte feines Grofsvaters (Michael Angelo) und feines Vaters |
- (Franz I.) gefeiert werden. |
E 87 Geboren 1676, den 6. Dezember, zu Palermo. |
: 88 Getauft 9. April 1679 zu Palermo. j
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I Zeugnifle des Palermoer Senates vom 27. September i
f 1737 war er zur felben Zeit noch im Befitze von j
I Fontana d’Angeli (liehe Anhang Note II.) 39, wahr- S
I fcheinlich als nächlter Erbe feines im Jahre 1729 kin- f
f derlos verftorbenen Coulins Hyeronimus. Seit 3. März j
I 1699 war er mit Hyeronima Gaelana, aus dem damals j
1 berühmten Gefchlechte der Arini, vermählt. Er hatte f
I folgende Kinder: Michael II., Erftgebornen 40, Rochus*1, j
I Josepha Rosalia*'\ Benedict*3, päpftlicher Hausprälat, I
I Referent der beiden Signaturen (gratiae et iustitiae) und )
1 Gouverneur in Castello, Noreia, Spolato, Ascoli und f
I zuletzt in Eenno. AloyJia **, Oberin und Aebtißin des |
I Klofters der Wundmalen des heil. Francisci, gewählt |
I den 30. Mai 1758. Als Nonne führte fie den Namen |
I 39 Im Zeugnifle kommt folgende Stelle vor : »Nobilem |
1 Familiam IUmi. Baronis de Lo Presti esse adscriptam in Albo 1
I Nobilium praefati (Panormitani) Exellmi Senatus, eamque ab an- |
I tiquo feuda nobilia possedisse et adhuc in pnxsentiarmn nobile \
1 ' Feudum et Baromiam Fontamé Angelorum possidere.« Beglaubigt |
I durch das Oberftkämmereramt zu Wien. 1
1 40 Getauft 22. September 1701, durch Dr Antonin Lo I
I Prefti zu Palermo. 1
1 > 41 Getauft 6. Februar 1704, durch Marius Sacculo zu j
I Palermo. ' f
1 42 Getauft 20. April 1706, durch Nicolo Mereudino zu 1
I Palermo. ' |
1 43 Getauft 8. Jänner 1710. durch Ebendenfelben. In einem |
1 Diplome der Stadt Ascoli, dto. Quarto Kalendas (28. November) |
1 Decembris 1751, kommen bezüglich Benedict’s folgende Aus- |
I drücke vo r: »ex ea enim prognatus es Familia quam longa No- |
I bilium majorum series laudabiliterque exercita munera et belli et |
I pacis illustrarunt. Nec Te illum esse ignoramus, quem prius Si- |
I cilia, deinde Germania ac Roma demum ipsa admiratis inspexit.« |
I (Original-Document aus dem Familien-Archiv.) I
I 44 Getauft 3. Jänner 1712, durch Ebendenfelben. |
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Candida Catharina.45 Vor der Wahl mui'ste fie den 
hohen Adel ihrer Familie beurkunden.
Der im Jahre 1701 ausgebrochene fpanifche Erb­
folge-Krieg beftimmte das weitere Schickfal der Familie 
Lo Prefti. Denn, nachdem durch beiagten Krieg auch 
die Königreiche Neapel und Sicilien in Mitleidenfchaft 
gezogen wurden, gruppirten fich auch die Parteien 
diefer Länder, und die Kämpfe diefer Parteien hörten 
felbft dann nicht auf, als Oefterreich durch den Frie­
den zu Raftatt (1714) Neapel, und durch den Frieden 
zu Fiaag (1720) auch Sicilien erhielt. Die mächtige und 
mit hohen Stellen bekleidete Familie Lo Prefti war wegen 
ihrer Anhänglichkeit an das öfterreichifche Herrfcher- 
haus, noch mehr aber; weil Rochus Lo Prefti in öfter- 
reichifchen Kriegsdienften ftand, den verfchiedenartig- 
ften Verfolgungen ausgefetzt. Und nachdem der Krieg 
1734 wieder ausgebrochen und Montemar, fpanifcher 
Truppencommiandant, 1735 in rafchen Zügen Palermo, 
Meflina und Syracus eroberte, da verlor Fr an3; II. Lo Prefti 
alle seine Aemter, und beschloss, aus Sicilien ausguwandern, 
was er auch im Jahre 1736 durch feine Ueberfiedlung 
nach Wien, fammt Gattin und Kindern, bewerkftelligte.
Ihm ging voran Rochus Lo Prefti, der fchon 1731 
in feinem 27. Jahre zu Wien in kaiferliche Dienfte 
trat. 1734 nahm er unter General Br. Leutrum als 
Capitän und Stellvertreter des General-Adjutanten am 
Treffen bei Guastalla theil; 4ti alfo genau in dem-
46 Zeugnifs des Senates zu Palermo, dto. 3. Dezenib. 1762.
48 Zeugnifs des Chriftian Fürst von Lövenftein, GFM. Lieu­
tenant, dto. 5. Februar 1758.
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felben Jahr, ja vielleicht in demfelben Corps, bei wel­
chem General Mercy, Gründer Mercydorfs, dermaligen 
Stammfitzes der Familie Lo Prefti, unter den Mauern 
Parma’s den Heldentod fand. In dem darauffolgenden 
Jahre war er bei der Belagerung M antuas;47 1736 
wurde er zum Obriftwachtmeifter und Commandanten 
des Viscountifchen Bataillons ernannt. In diefer Charge 
kämpfte er auch unter D’Ollone als Volontär in Ungarn 
gegen die Türken.48 Im öfterreichifchen Erbfolgekrieg 
1745 war er in der Schlacht bei Trautenau in Böhmen 
gegen Preufsen.49 Ueberhaupt zeichnete er lieh in 13 
Schlachten aus und wurde dreimal verwundet.50
Mittlerweile veranlafsten Rochus und deffen Bruder 
Michael, Minifler der Stadt Mailand, dafs in jenen Ver- 
hältniffen, wo die traditionelle Reinheit des Adels ftreng 
überwacht wurde, der Familie Lo Prefti der entfpre- 
chende Platz unter dem hohen Adel Oefterreichs ein­
geräumt werde. Baron Rochus wurde nach ftrenger 
Prüfung (habita praevia accuratissima examinatione et 
cognitione causae) einer eigens hierzu ernannten Com- 
mifllon den 21. April 1739 durch den Grafen Octavian 
Zinzendorf feierlichft in das niederöfterreichifche Herren­
haus eingeführt. (Siehe Anhang Note III.) 1748, den 
29. April, rückte Rochus zum Obriften vo r.51 Durch
47 Zeugnifs des Grafen Chriftian Königsegg,dto. 1. Mai 1759.
48 Ebendafelbft.
49 Ebendafelbft.
50 Chriftian Fürft von Löwenftein (ut 46).
61 Das Ernennungs-Diplom wird im Original im Familien- 
Archive aufbewahrt.
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den Artikel 47: i y 6 ilfl des Pressburger Landtages erlangte 
er fü r  jich und seine männlichen Erben das Indigenat 
Ungarns, konnte aber wegen erfolgten Todes nicht 
beeidigt werden.
Im Jahre 1759 wurde durch Maria Therefia dem 
Graten Ludwig Zinzendorf und Pottendorf die noch­
malige ftrenge Prüfung des alten Adels der Familie 
Lo Prefti aufgetragen, und in Folge deffen das Báro­
mat derfelben anerkannt und mittelft Circular allen Di- 
kafterien kundgethan.52 Die Veranlaflung hiezu gab 
Michael I I .53
Rochus war in erffer Ehe mit Anna Eimbach 
von altem Adel, in letzter mit Eva Roth vermählt. 
Seine Kinder find: Frans;III., Joseph,5i There/ia, Ludwig I.
62 Zeugnils des Graten Ludwig Zinzendorf und Potten­
dorf, dto. 30. April 1759. Ferner: Ex Consilio Repraesentationis, 
Wien, den 2. .October 1754, gezeichnet: Mandelli (beglaubigt 
durch das Oberftkämmereramt, Wien,, dto. 8. November 1820. 
(Siehe Anhang Note IV.)
68 Eine authentische,- im Familien-Archive aufbewahrte, 
durch zwei öffentliche Notare und fünf Zeugen beftätigte genea- 
logifche Deduction iff durch den licilianifchen Minifter in Wien, 
Dux Set. Elisabeth, beglaubigt.
54 Das »Wiener Blättchen«, Mittwoch den 9. Juli 1788,Nr. 8, 
Seite 117, enthält folgenden Bericht: »Der 28. Juni wird für 
die öfterreichifcheu Krieger ein ewig dauernder Ehrentag fein. 
Der Vorfall, welchen wir heute erzählen, Hellt den Muth und 
die Unerfchrockenheit unl'erer Krieger in einem lo herrlichen 
Lichte dar, dafs lieh die Seele erhebt bei Durchlefung des Be­
richtes. Er verdient in die Jahrbücher der Gelchichte aufgezeich­
net zu werden, fetzt unfer Kriegsvolk an die Seite der tapfern 
Eleiden des griechilchen und römifchen Alterthums, und wird 
allgemein von unteren Zeitgenoffen und der Nachwelt bewun­
dert werden.
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und Nicolaus IV. Die Abítammung bis 1825, liehe 
Tafel II.
Hievon kommt zu erwähnen Fran^, delien Ehe 
mit Julie Gräfin Eszterházy, Tochter des geheimen 
Rathes Stephan Eszterházy, 1760, der damaligen Sitte 
gemäfs, abermals eine durch den Chef der Familie, 
Fürften Anton Esterházy de Galantha, dann durch den 
damaligen Bifchof von Neutra und die Grafen Franz 
und Stephan Eszterházy vorgenommene Ahnenprüfung 
hervorrief. (Siehe Anhang Note V.) Aus diefer Ehe 
flammten zwei Söhne, Baron Anton (1761) und Nico­
laus (1762) Lo Prefli.
Ferner ill zu erwähnen Josef Lo Prejli, im Jahre 
1817 k. k. Capitän. War mit Henriette Gräfin Dras­
kovics verehelicht.
Ludwig I., geboren 1767. Derfelbe liefs fich in
Am 28. Juni, in der Frühe zwifchen 2 und 3 Uhr, rückte 
ein Haufen Türken von ungefähr 4- o.der 5000 Mann gegen das 
Ujpalänka gegenüber auf der anderen Seite der Donau im tür- 
kifchen Gebiete gelegene Schlofs an, welches mit einem Com­
mando von 23 Mann von Belgiojoso-Infanterie unter dem Lieu­
tenant Baron Lo Prejli befetzt war. Gedachter Lieutenant, von 
Muth entflammt, feuerte feine wenigen und gegen eine fo grofle 
Anzahl Feinde für Nichts zu rechnende Mannfchaft an, mit 
Herzhaftigkeit zu widerftehen, nicht vom Platze zu weichen, 
für die Ehre des Vaterlandes zu fechten, und eher den letzten 
Blutstropfen aufzuopfern, als durch eine feige Ergebung den 
Ruhm der öfterreichifchen Krieger zu beflecken, und erwartete 
daher mit feftem Fufs das Anlaufen des Feindes, da er von der 
Entfchioffenheit feiner Kriegsgefellen verflchert war. Mit den 
den Türken ganz eigenen lärmenden und ungeftümen Art attakirte 
die ganze feindliche Schaar das Schlofs, lief wiederholtenmalen 
mit gewaffneter Fauft Sturm und wurde wiederholtenmalen von 
unferer Handvoll Helden lebhaft abgewiefen.
34
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Ungarn, namentlich in der Temefer Gefpannfchaft 
nieder. Hier erwarb er mittelft Perennal-Faffion vom 
Grafen Saurau, öfterreichifchem Finanzminifter, das Gut 
Mercydorf und Zsadány und wurde 1804, nach erhal­
tenem königlichen Confens, im Sinne der ungarifchen 
Gefetze feierlich eingeführt.
Vor Allem legte er den Indigenats-Eid, den fein 
mittlerweile verdorbener Vater Rochus nicht mehr
Gegen 4 Stunden dauerte der Sturm unausgefetzt fort, und 
vermuthlich würden die Feinde nie ihre Abficht erreicht haben, 
wenn nicht durch einen unglücklichen Zufall ein Theil der Mauer, 
welche eine fchlechte Grundfefte hatte, untergraben und zusam- 
mengeftürzt und das Thor nicht verbrannt worden wäre. Der 
= Feind drang nun theils durch die Mauer, theils durch das ver­
brannte Thor und theils durch Ueberfteigung der Mauer in | 
1 gröfster Wuth mit aller Macht in’s Schlofs. j
Der tapfere Baron Lo Preßi mit feinen wackern Kameraden |  
wich auch nur Schritt vor Schritt und wehrte ftch fammt ihnen 1 
mit einer Gegenwart des Geiftes, mit einer Herzhaftigkeit, welche 1 
bei dem Feind Erftaunen erregte. Jede Kugel traf einen Mann, |
jeder Säbelhieb färbte die Erde mit Feindesblut. Die Uebermacht 1
fiegte endlich. Unfer Commando von 23 Mann, lammt dem f
edlen Lo Preßt, blieben todt auf dem Platz, und kein einziger |
Mann wurde gefangen. |
Zum Beweis, dals unfere Mannfchaft heldenmütig gefoch- | 
ten haben. rnülTe, führen wir an, dafs Baron Lo Preßi allein mit §
feinem gezogenen Rohr in diefen 4 Stunden 60 Mann erlegt hat. I
Die Feinde hieben allen den Unserigen die Köpfe ab, und I 
nahmen fölche lammt den Kasketen, Torniftern, Patrontalchen | 
nebft den übrigen Monturforten mit lieh fort. Wie man nach I 
Berichten weifs, follen 3- bis 400 Türken todt geblieben, und { 
mehrere Hundert bleffirt worden fein. |
In Ermangelung der Fahrzeuge, um das Commando mit 1
Mannfchaft unterftützen zu können, wurde dem Feinde mittelft |
12-Pfünder-Kanonen aus unferer Wafler-Redoute ftark zugesetzt |
und er zog in Eile und mit Verdrufs zurück, dafs ein fo kleiner !
I * I
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leiíten konnte, nebit Erlegung der auf ihn fallenden 
Taxen ab .55 Es gab in der Temefer Gefpannfchaft 
kaum eine Angelegenheit, wo feine Mitwirkung nicht 
in Anfpruch genommen worden w äre.56 1826 erwarb 
er mittelft königlicher Donation das in der Arader 
Gefpannfchaft liegende Dominium Tok, Iltyo und Sze- 
listye. Starb 1832 und wurde begraben zu Mercydorf.57 
— In feinem, im Jahre 1829 errichteten Teitamente 
hinterliefs er, dafs feine Söhne befonders in der unga- 
rifchen Sprache und den vaterländifchen Gefetzen unter-
Trupp fo heldenmüthig gefochten, und ihnen io viel Leute zu 
Grunde gerichtet hatte.
Sobald der Feind abgezogen war, wurde ein Commando 
von Uj-Palänka nach Rama abgefchickt, welches von diefen 
rechtfchaffenen Leuten einundzwanzig auf ihren! zur Vertheidi- 
gung angewieienen Plätzen vorne und rückwärts verfchoflen 
und verhauen todt liegen fand. Drei Mann hat man vermifst, 
welche der Feind in das WaiTer geworfen haben wird, weil 
man von ihnen auf dem Felde nur einige abgehauene Hände 
und Füfse ausfindig machen konnte. Von diefen 21 Mann find 
achtzehn auf unterer Seite und drei im türkifchen Gebiete bei 
Rama begraben worden.. Der Leichnam des Baron Lo Prefli aber 
•wurde in Uj-Paldnka mit allen militärifchen Ehrenbezeugungen be­
graben, da ihn die Seele eines der tapferften Helden bewohnt hatte. 
An diefem Leichnam war der rechte ' Arm in drei Stücke, der 
linke in zwei Stücke zerhauen. Am Leib fand man einen Stich 
und zwei Schufswunden,
Seit diefer Begebenheit fleht alle Mannfchaft in und um 
Uj-Palänka auf jeden Wink bereit, und Mann vor Mann erwar­
tet mit Sehnfucht den Augenblick, durch ähnliche Thaten zu 
beweifen, dafs er gleichen Muth mit jenen Gebliebenen von 
Belgiojoso befitze.»
55 Document vom Palatin Erzherzog Jofeph 1807.
56 Anerkennung der Stände des Temefer Comitates, 
ddto. i i .  Juni 1819.
67 Todten-Matrike der Mercydorfer Pfarrkirche.
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richtet werden follen. Sollte er aber ohne Erben Herben, | 
fo verfällt fein fämmtliches Vermögen dem Ludovi- 
ci'um zu Peil.
Von feiner Gemahlin Jofephine Le Roy de 
Lozembrune, aus einem altadeligen (1583) franzöfifchen 
Gefchlechte, hatte er fünf Kinder: Josepha Ludovica 
(1817), Henriette (1820), Sidonia (1821), geilorben 
1834, Ludwig II. (1823), Árpád (1825).58
Von der ungarifchen Linie der Familie Lo Prelli 
find noch am Leben : Ludovica, Henriette, Árpád und 
Ludwig II., feit 12. December 1843 verehelicht mit 
Gräfin Seraphim Esgierhdgy, Tochter des Alterspräfi- 
denten der ungarifchen Magnaten-Tafel im Jahre 1861,
Grafen Michael Eszterházy de Galántha. |
Seine lebenden Kinder geigt folgende Tabelle: ~-
III. TAFEL. !
L u d w i g  II.,
1823. I
Gräfin Seraphine Eszterházy de Galántha. |
Eugenie, Helene, Ludwig III., Agnes, Seraphine,
i-ten Dezember 7-ten Juni 4. November 7-ten April 27-ten November
1845. 1847. 1852. 1850. 1855- I
Das Wappen der Familie Baron Lo Prefli ift Folgendes :
Auf rothem Felde eine gekrönte, geflügelte Schlange von Gold, mit 1
einem Palmen^weige in den Händen. \




5S Tauf-Matriken der Mercydorfer Pfarrkirche. j
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N o t e  I.
I Monsieur. I
I Aiant vu ä la Cour S. E. Mr. le Comte de I
1 Kevenhüller grand chambellan, je. n’ai pas manqué de
I le faire souvenir, pour qu’il vous ait présent pour la |
1 - prochaine promotion; qui doit se faire des chambel-
I Ians i  Francfort au Couronnement du Rois des Ro-
I mains, je lui ai dit de mérne, d’aprés avoir fait rigou-
f reusement examiner votre descendance et filiation par
I la famille des Esterhazy, par Mr. le grand baillif et le
I Commandeur de Sinzendorf, et par les fréfes Comtes
I de Thurn, qui sont á la cour, vous m’aviéz prié de
mérne que mon írére le Commandeur de l’ordre Teu- 
f tonique ä en faire l’examen, qu’en le faisant j’ai trouvé ■ I
ainsi que Messrs, ci-nommés votre famille d’une nob- j
I lesse assez ancienne pour étre admise á tous les cha- :
pitres, je n’ái pás eu difficulté d’assűrer Mr. le grand 
Chambellan que je trouve votre famille aussi bonne,
1 que la mienne et la sienne. Le Comte de Kevenhüller
I m’a répondu, qu’il avoit examiné lui-méme les preuves,
I qui sont dans sa chancellerie, et que vous lui avies
preséntés, qu’en conséquence il vous a mit au nombre
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des Candidats qui seront nommés par l’auguste sou- 
verain dans la prochaine promotion, de sorte qu’il 
n’a pás manqué de rendre ä votre naissance la justice
qui lui est due, mais que le reste dépendoit de la vo-
lonté et de la bonne grace de L’auguste Souveraine.
. Je n’ai pas voulu manquer de vous marquer par 
la présente les ésperances fondées, que vous avez d’étre 
admis au nombre de chambellans pour la prochaine 
promotion, qui s’en dóit faire ä Francfort. Car il est 
presque sűr que Sa Majesté Notre Auguste Souveraine 
ne manquera pas de vous accorder cet honneur, ainsi 
qu’Elle a daigné le faire ä ses autres fidéles sujets,
vűs les services, que vous et vos ancétres avés rendus
ä l’auguste maison, vous étant expatriés pour lui 





Le M a r é c h a l  Co l l oredo .
Du Logis ce 20. Decembre 1765.
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Note II.
Die quinto Septris. Primae Indnis. Md. Millesimo 
Septmo. trigmo. Septimo.
Omnibus et singulis hanc praesentem inspecturis 
plenam, et indubitatam fidem facio, qualiter ad Instan­
tiam Illis. Baronis Don Francisci de Lo Presti jam de
consilio suae S. C. C. Mtis...............................................
................................................................................ visis per
me Instratum libris Excellmi. Senatus Panmi. reperio 
nobilem familiam praedicti lilii. Baronis de Lo Presti 
esse adscriptam in Albo Nobilium praefati Excellmi. 
Senatus eamque ab antico feuda nobilia possedisse, et 
adhuc in praesentiarum nobile feudum et Baroniam 
Fontana Angelorum possidere, sitam in territorio Civi­
tatis Suterae, a qua nobilis ista familia originem trahit, 
et nec non nobilia munera praedictam Ilim. familiam 
in hac felici, et fidelissima Urbe Panhormitana semper 
exercuisse in quorum fidem et testimonium praesentem 
propria supscriptne. munivi. Dat. Panhormi die quo 
supra.
D. Leonardus M. Lo Presti.
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Senatus felicis et fidelissimae Urbis Panormi et 
Magistratus Hispaniarum fidem facimus et testamur 
qualiter supra dicta extracta fuit et est subscriptio manu 
propria supra dicti D. Leonardi Mariae de Lo Presti
........................................................................... cujus firmis
subscriptionibus, et aliis tam in judiciis quam extra 
plena ac indubia est adhibenda 'fides, et in testimonium 
praemissorum has praesentes nostras testimoniales Li­
teras fieri jussimus, et nostro solito, quo utimur sigillo 
in pede munitas ex praedicta Urbe Panormi die vige­
simo Septimo Sept. primae Ind. 1737.
(L. S.) D. Leonardus Ma. Lo Presti, B. C. M.
Collationirt und ifi dem mir producirten Origi­
nal gleichlautend. Acta Wien, ddo. 12. Auguft a. 1754.
(L. S.) Johann F ifcher v . Fifcherberg m. p.
N. Oe. Landschafts-Buchhalter.
Collationirt und der hierorts vorgewiefenen be­
glaubigten Abfchrift ganz gleichförmig.
Pr. K ais. Königl. Oberstkämmereramt Wien,
den 8. Noy. 1820.
Jof.  Vesque v . ‘Püttlingen  m. p.
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Note III.
Aus der in dem unter der Glorwürdigften Re- 1
gierung des Allerdurchlauchtigften Haufes Oefterreich |
unwandelbar geftandenen Königreich Sicilien, von vie- |
len Jahrhunderten mit■ Königl. unmittelbaren Lehen und |
Baronien angefeffenen Familia (wie es in verlchiedenen |
bewährten Autoribus gedachten Königsreichs auf zwey f
Art unverfchieden gefunden wird) Lo Prefti, oder I
f Prefti, hat Rochus Lö Prefti, der, wie fein Vater Fran- f
ciscus damahlen in Röm. Kaif. und Königl. Cathol. i
Maj. Dienften in der Sicilianifchen Hauptftadt Palermo |
geftandener Togatus ex Sacro Consilio, und deflen l
Vor-Eltern vor Allerhöchft erwähntes Haus eine be- I
harrliche unterthänigfte treue Devotion getragen, und 
dahero bei der im lauffenden Sajculo vorgegangenen 
Aenderung mit dem daraus erfolgten Schickfal, fammt 
vielen andern treu gefinnt verbliebenen, betroffen wor- 
I den, unter Regierung Ihro letzt verftorbenen Kayf. f
f Cathol. May. Caroli des VI. nehmlich im Jahre 1731 I
als der Blühe feines Alters, von Palermo hieher nacher |
Wienn begeben, um in Dero Kriegs-Dienften angeftellt i
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zu werden eifrigft angefucht, auch in Ano. 1733 eine 
Compagnie bey dem noch zu errichten gewefenen 
Regiment des Herzogen von Laurino erhalten, da aber 
Selbes nicht zum Stand gekommen, von dem Kaif. 
Feld-Marchall-Lieutenant Herrn Baron von Leutrum 
zum Feldzug in Welfchland als Adjutant, und hernach 
von dem Kaif. Feldzeugmeifter Herrn Grafen von 
Stampa ebenfalls als Adjutant erwählet, darauf gegen 
Ende des Jahres 1736 bey einem General-Yiscontifchen 
Bataillon als Obrift-Wachtmeifter und Commandant, 
und nach einigen mit dem General d’Ollone in Hun- | 
garn als Volontaire zurückgelegten Feldzügen Ano. 1739 
wiederum als Obrift-Wachtmeifter unter einem löbl.
Hohen Embfifchen Cuiraflier-R.egimentevorgeftellet wor­
den, in welchen Caractere Er, laut des von (Titl) Ihro 
Excellenz Herrn Grafen Chriftian zu Königsegg Kayf.
Königl. May. General-Feld-Marchall gefertigten Attes- I 
táti A. bey dem Ihro anvertrauten Corpo Ano. 1745 
in der fürgeweften Schlacht zu Trautenau, bey denen 
unter Ihren Commando geftandenen Carabiniers, und 
Grenadiers zu Pferde fich beftens distinguiret, wie nicht 
weniger laut eines gleichmäfsig von dem Herrn Grafen 
Franz von Thurn und Vallefaffina General-Feld-Wacht- 
meifter, und Herrn Grafen Anton von Thurn und 
Vallefaffina Obrift-Wachtmeifter und Flügel-Adjutanten 
gefertigten Attestati, bey denen vorgefallenen Bataillen, 
Commandi, und andern dergleichen Begebenheiten vor­
züglich hervor gethan habe. Litt. B. I
Wo inzwifchen delien vorgedachter Vater Fran­
cisco wegen feiner gegen das Durchlauchtigfte Erz-
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Haus immerhinn bezeugten Treue und Devotion, und 
Infonderhheit wegen der von deflen Sohn Rocho von 
Ano. 1733 anleiftenden belobten Kriegs-Dienften viel 
Ungemach und Verfolgung ausgeftanden, obberührten 
inngehabten anfehnlichen Land-Dienftes entfetzet, mit 
Frau und 4 Kindern fein Vaterland zu verlaifen, und 
fich hieher zu feinem Sohne Rocho zu retten gedrun­
gen worden. Litt. G.
Welches fowohl als die bishero in Kayf. Dienften 
mit Gottes Segen erworbene Mittel ihn Rochum fich 
und feine Familiam in des Allerdurchlauchtigften Erz- 
Haufes Allerhöchften Schutz defto fefter zu fetzen, fich 
in deflen deutfchen Erblanden anfäfsig zu machen, und 
andern Wohlgebornen treuen Vafallen gleichförmig zu 
werden um fo mehr veranlafst, Ano. 1739 um die 
Aufnahme in den N. O. Herren Stand geziemend ein­
zulangen: Darauf dann laut des von eines Hochlöbl. 
Herren Standiss verordneten Herren Commiflarien ge­
fertigten Attestati D. Formalia: Der Wohlgeborne 
Herr Rochus Freyherr de Lo Prefti Ihro Kayf. Königl. 
May. Obrifter fammt deflen Ehelichen Descendenz in 
das Consortium des Hochlöbl. N. O. Herren Standes 
ddo. 21. April Ano. 1739 an und aufgenohmen, und 
bey denen Hochlöbl. N. O. Herren Ständen als ein 
allhiefiger Herrn-Standes-Mitglied wirklich introducirt 
worden fey. Welche des Rochus de Lo Presti intro­
duction nicht allein von (Titl) Herrn Octavian Grafen 
von Sinzendorf pro tempore Grofs Balleyen der löbl. 
Deutfchen-Zungen gefchehen, und Formalia: Er Baron 
Rochus de Lo Presti perfönlich in das Landhaus feyer-
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lichft eingeführt worden; E. fondern es ift auch nach I
denen weitern Formalien laut letzt erwähnten, wie I
laut eigenhändigen Attestati F. (Titl) Ludwig Grafen f
und Herrn von Zinzendorf und Pottendorf, bey Gele- I
genheit der Allergnädigften Ernennung des Herrn Baron j
Michael von Lo Prefti zu dem Commercien-Rathe, die I
Untersuchung der Freiherr!, de Lo Preftischen Families l
aufgetragen, solche nach einer genauen Erforschung laut \
denen mir vor gelegten Autentischen Urkunden und Attes- |
tatis aus einem alten in dem Be/it^e des Maltheser Kreuzes f
und einer Baronie fich befindenden Geschlechte in dem |
Königreiche Sicilien %u sein befunden, hierauf über ein von \
mir dessfalls erftattetes Referat, ersagter Herr Baron Mi- j
chaeli de Lo Presti durch ein Circulare, und vermittelft §
eines ihme selbften gtigeftellten Decrets quä talis erkannt, \
und ihme der Sit^ auf der Herrn-Bank in denen Kays. |
Königl. Dic asteriis gugeftanden worden. In Betracht ordent- I
lieh und legaler previa accuratissima Examinatione, et 1
Cognitione Causae vorgegangenen Handlung, hohen j
Erkenntnufsen, Verfügungen und Introduction«! kann 
man Baron Lo Preftifcher-Seits die gegen Ihrer Baro- 
nats- oder Herrn-Standsmäfsigkeit von einigen noch 
fortfetzende Wiederrede, ihrer in Sachen habender I
weniger Kenntnufs beymefsén, dann zu wißen, dafs f
die obbenannten Rochus und Michael Lo Prefti laut j
Attestati C. des (Titl) Herrn General Wachtmeifters f
Naselli Cavaliere di Malta, formalia: di piü certifico j
come essendomi allevato sin dalia mia tenera Eid con li 
fratelli Rocho e Michele unzweifendliche Brüder, folglich 
gleicher Geburth, und von ihren Aeltern und Vor- j
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Aeltern angeboren und angeftammter edlen Würde 
feyen, welche laut bereits allegirter Attestorum was 
die Perfonen betrifft, darinne beftehet, dafs Litt. A. 
Rochus Lo Prefti als Freyherr; Litt. B. Baron de Lo 
Presti; Litt. C. Rocho Barone di Lo Presti; Litt. D. 
Der Wohlgeborne Herr Rochus Freyherr de Lo Presti; 
Litt. E. Der Herr Baron Rochus de Lo Presti, und 
Herr Baron Michael de Lo Presti; Litt. F. Herr Baron 
Michael, G. il. Sign. Barone Don Rocho Lo Presti de 
Arin di Palermo; II. D. Rocho de Lo Presti figlio 
legitimo e naturale del Barone D. Francesco de Lo 
Presti; J. Onde 1’ odierno Sigr. D. Michele Barone 
Lo Presti fo’ testimonianza discendere etc. genennet. 
Was aber der Familliae felblt guten-uralten Stifft- und 
Herrn-Standmäfsigen Adel, auch Herrn-Standsmäfsige 
Possessiones oder Baronias belanget, Atteitiret werde. 
In den Graf Nafelli’fchen Attestato Lit. C. formalia: 
mi costa, che ia Famiglia di Lo Presti sia un antica e 
nobile Famiglia provate molte volte nella mia Religione 
di) Malta) e ehe sia alkata con delle primarie famiglk 
di Sicilia frd  quali con la Casa Moncada, qual vanta 
innesti di famiglie Reali. Percio assicuro e f  accio fede qual- 
mente il fit Barone Francesco de Lo Presti, Padre del 
Barone Michele, Rocho e Benedetto siano lori istessi di 
quella illustre Famiglia, che da immemorabile tempo gode 
infeudationi nel Regno di Sicilia nostra comune Patria. 
In dem Attestato lit. D., dafs diefe Familia de lo Presti 
eines uralten adelichen Herkommens in dem König­
reiche Sicilien zu Sotera feye, dafelbften das Feudum 
und Baroniam fontanas Angelorum von vielen Jahren
iH iii iu m |in iU H i|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim m iiiiiiiM i.. . . . . . . . . . .  i 11 n  11 i . . . . .  m  =  i m n
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I her befefsen habe, und noch dato befitze, auch aus I
I diefem Gefchlechte fchon Ano. 1582 Herr Profpero I
j Lo Prefti dem hohen Malthefer-Ritter-Orden einver- |
1 leibt gewefen zu fein, vermög deren adducirten Au- |
I thentifchen Documenten befunden worden. |
I In dem von fünf Sicilianifchen Gavalieren gefer- |
I tigten Attestate lit. G. che la Famiglia del mentionato I
I Lo Presti e una delle nobile Case di Sicilia canonigata \
I dalia Sacra Religione di Malta con diversi Cavaglieri di |
I detto Sacro Ordine. In dem Attestato Litt. H. Fr an- \
I cesco e Rocho etc. Nobile Siciliano della Cittä di Palermo \
I . discendente della vera nobile Famiglia di Lo Presti, quäle \
I e una delle riguardevole nel Regno di Sicilia, Si per aver I
I posseduto sin da gran tempo delle Infeudationi Nobili, \
j come pure in oggi actualmente possiede il feudb, e Baronia I
I di fontana d’Angioli, Si per aver ella avuto molti Cavag- ]
j lieri di Malta e delle cariche in detto Regno honorevoli. |
I Deme Allem die vollkommene Mafse giebt das I
I Attestatum des Königl. Sicilianifchen Ministri Pleni- S
I potentiary bey hiefigem Kayf. Königl. Hof Herrn Mar- I
f diese di Maio, Lit. I. formalia: che la Famiglia de j
I Baroni Sign. Lo Presti goda da antico tempo Nobiltä in f
I Palermo loro Patria, non menő perlő possedimento di Ba- \
I ronie, che per qualitä degli illustri Parentadi fatti con \
I molte Famiglie. Onde l’odierno Sign. Michele Barone Lo I
1 Presti fo testimonian^a discendere della predetta Famiglia, |
I che colle continuate Infeudationi sin oggi ha’l titolo di I
I Barone di Fontana d’Angioli etc. |
I Was feithero fowohl die Filiation, das ift die I
I Ehe-Leibliche Geburth deren hiermit Bedienung ver- I
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I fehenen, und immatriculirten Gebrüdern derer Herrn |
I Baronen Rocho und Michele Lo Prefti, als auch was I
I das Wohlgeborne-Edle-Stiftmäfsige Alterthum, und die !
I Herren Standesmäfsige Befitze und Belehnungen betrifft, J
I gefagt worden, wäre man im Stande, wann es in Be- i
I tracht bereits 'angeführte Probe nicht vor überflüíTig I
I geachtet werden dürfte, mit Legatis und geiftlichen j
I Stiftungen Extractibus aus berühmten Sicilianifchen I
§ , Scribenten, auch mit Atteftatis von Einem hohen Se- |
I natu in Palermo, und dergleichen mehr zu beftärken, |
[ man begnügt üch aber denen, welche fich hierinn falls §
I etwann nicht begriffen, und zur Ruhe geben wollten, |
I zum Befchlufs zu melden, dafs in dem Königreich |
I Citerioris et ulterioris Siciliae: von dannen die befchrie- I
I bene Familia Lo Prefti in hiefige deutfche Lande ge- j
I kommen, unter dem Worte Baroni dasjenige verftan- I
I den werde, was in Deutfchland durch das W ort Pro- J
ceres ausgedrückt wird. |
nimm ii i i r f n i i i h ia mu
Folgen die Atteftate. |
a . !
Ich Endesgefertigter Atteftire hiermit, dafs ich I
den Herrn Obriften Freyherrn D. Roche de Lo Prefti I
I von dem 1734. Jahre an gekennet habe, da derfelbe I
J bei Ueberfetzung der Sechia und Quastallifchen Bataille |
I in Qualität eines Hauptmannes, und Adjutanten des |
1 feel. Feldmarfchall-Lieutenants Baron von Leutrum |
I gegenwärtig ware; in dem darauf gefolgtem Jahre ift j
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Er in eben befagtem Caractere dem General-Feld- 
Zeug-Meifter Grafen von Stämpa, damahligen Adminis­
tratori der Stadt Mantua, angewiefen worden, allwo 
derfelbe bei Bloquirung diefer Veftung fich befunden, 
und bis zum Frieden-Schluffe Anno 1736 fich bei ihme 
aufgehalten, darauf als Obrift-Wachtmeifter und Com­
mandant des Viscontifchen Bataillons ernennet worden, 
nach deffen Reducirung aber hat vorberührter Frey­
herr denen Hungarifchen Feldzügen als Volontaire bey 
dem General d’Ollone beygewohnet, und ift nachmals 
Anno 1739 bey dem löbl. Hohen-Embfifchen Cour- 
raffier-Regiment als Obrift-Wachtmeifter angeftellet 
worden, wornach Selbiger. in diefem Caractere bey 
dem mir anvertrauten Corps Anno 1745 bey der für- 
geweften Schlacht zu Trautenau bey denen unter mei­
nem Commando geftandenen Carabiniers und Grena­
diers zu Pferde fich beftens diftinguiret. Ich habe dahero 
um fo weniger Anftand genohmen, Ihme Herrn Obriften 
von Fo Prefti diefes Atteftatum zu ertheilen, als ich 
denfelben jederzeit als einen Cavalier und Officier ge- 
kennet, welcher fich durch feinen Dienft-Eifer und 
übrige gute Qualitäten bey männiglich meritirt gemacht.
Datum Wien, den 1. Mai 1759.
Beiderfeits regierend kayf. königl. Apoftol. May. 
würkl. Cämmerer, General-Feld-Marchal und Obrifter 
eines Infanterie-Regimentes, des hohen deutfchen O r­
dens Ritter, Land-Comenthur der Reichs-Balley Elliafs 
und Burgund und Comenthur zu Althaufen.
(L. S.) Christian Graf zu Königsegg.
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I B.
I Nachdem der Herr Obrifte Baron de Lo Presti im
I Jahre 1739 bey dem, löbl. Hohenemfifchen, nunmehr o 
I Erz-Herzog Ferdinandifchen Couraifier-Regiments, als 
I aggregirter Obrift-Wachtmeifter angeftellt worden, fo 
f haben wir Endesunterfchriebene als bey eben diefem I
! Regimente fchon viele Jahre geftandene Ober-Officiers |
I die Ehre gehabt, denfelben vollkommen kennen zu I
I lernen. 1
j Dahero wir auch mit fo mehrerer Gewifsheit j
j  und Ueberzeugung verlichern können, dafs derfelbe |
I fowohl voni denen damaligen Herrn Obriften und Re- 1
I giments-Commandanten Grafen von Bentheim, und f
I Porporati, als dem fämmtlich übrigen Officier-Corps f
j  jederzeit befonders werth geachtet und refpectiret wor- 1
! den, auch fich bei allen vorgefallenen Bataillen, Com- |
I mandi und andern dergleichen Gelegenheiten vorzüg- |
I lieh hervorgethan, in gleichen feinen Eifer, Bravoure j
I und Fähigkeit nach Erfordernifs des Allerhöchften 1
j  Dienftes an Tag zu legen gewufst. 1
I Ein gleichmäfsig wahrhaftes Zeugnifs wird ihme |
[ gleichfalls von jedem andern Staabs- und Ober-OfEcier i
I erfagten Regiments ohne mindeften Anftand ertheilet, I
j und deifen in allen Vorfällen geäufsert gutes Betragen I
I und Ehrbegierde durchgehns gerühmet werden. |
=  E
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Zu delien Bekräftigung haben wir Gegenwärtiges 
eigenhändig unterfchrieben und die Wahrheit deflelben 
I durch unfer beigedrückt angebornes Innfiegel gegen 
jedermänniglich auf das feyerlichfte conteftiren follen.
Gegeben Wien, den 21. April 1759.
(L. S.) 1
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Con la presente faccio fede: et ä me costa come 
il fű Barone Francesco de Lo Presti per la devotione 
e fideltä avuta all’ Augustissima Casa, come pure per 
avere avuto sin dali’ Anno 1733 un di lui Figlio (Rocco 
Barone de Lo Presti oggi di Colonello, in servigg o 
delle Imperiali Truppe, é stato in Sicilia di lui Patria 
il solo fra suoi patrioti remosso d’una riguardevole et 
onorata Carica nelle Toghe et hä sofferto molte per­
secutioni, motivi, per li quali é stato obligato d’ab-, 
bandonare la Patria con Moglie, figli e figlie per unirsi 
all figlio allora Maggiore e Commandante dei Batag- 
lioni Visconti acció potesse unitam ente vivere sotto il 
dolce Governo dell’ Augustissima Casa. Di piu certi- 
fico, come essendomi allerato sin dalia mia tenera Etä 
con li fratelli Rocco et Michele, mi costa, ehe la Fa- 
miglia di Lo Presti sia una antica e nobile Famiglia
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provata tnolte volte nella mia Religione, e che sia 
aliata con delle primarie Famiglie di Sicilia, frä quali 
con la Casa Moncada, qual vanta innesti di Famiglie 
Reali. Per ció assicuro, e facio fede qual mente, il 
fú Barone Francesco de Lo Presti Padre del Barone { 
Michele, Roche e Benedetto siane lori isstessi di quella 
illustre Famiglia, che da immemoracile tempo gode 
infeudationi nel Regno di Sicilia nostra commune Patria.
' In fede di ehe hó fatto la presente sotta seritta di mia 
propria mano, e munita coli sigillo di mia Casa.
Dato in Vienna li 27. Aprile 1759.
(L. S.) Luiggi Conte Naselli,
Cavaliere di Malta e Generale Majore all Serviggio
di loro Majestá Imperiali et Royali. |
D. I
Wir zu Ende Unterfchriebene eines Hochlöbl. 
Herren-Standes des Erzherzogthums Oelterreich unter f
der Enns verordnete Commiffary Atteftiren hiermit, 
wie dafs der Wohlgeborne Herr Rochus Freyherr de 
Lo Presti Ihro kayf. königl. May. Obrifter fammt def- 
len Ehelichen Descendenz (nachdeme vorhero diefe 
Familie wohl unterfucht, und dafs Selbe eines uralten 
adelichen Herkommens in dem Königreiche Sicilien zu 
Sotera fey, dafelbften das Feudum und Baroniam fon­
tanae Angelorum von vielen Jahren her befeflen habe, 
und noch dato befitze, auch aus diefem Gefchlechte 
fchon Anno 1582 Herr Profpero Lo Presti dem hohen |
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Malthefer-Ritter-Orden einverleibt gewefen zu fein, 
vermög deren adducirten authentifchen Documenten 
befunden worden) in das Confortium des Hochlöbl. 
N. O. Herrn-Standes den 21. April Anno 1739 an- 
und aufgenommen, auch bei denen Hochlöbl. N. O. 
Herren Ständen, als ein allhiefiges Herrn-Stands-Mitglied 
wirklich introduciret worden fey. Zu Urkund delien 
unfere hierunter geftellte eigene Hand-Unterfchriften 
und beygedrückte angeborne Signeten.
So befchehen Wien, den 17. Juni 1754.
(L. S.) Carl Graf v. Harrach,
Herren-Stands-Commiflariy.
(L. S.) Johann Adam Graf von 
Abensperg und Traun.
E.
Ich Endes-Unterfchriebener Atteftire und bekräf­
tige hiermit, wafsmafsen der Herr Baron Rochus .de 
Lo Presti mir bereits vor 20 und mehr Jahren, als 
Eheleiblicher Sohn des in Gott ruhenden gleichfalls von 
mir fehr gut bekannten Herrn Baron Franz de Lq 
Presti bekannt ist, nicht minder, dafs ich feit gedach­
ten 20 und mehr Jahren, fo viel es meine Um- 
ftände zugelalTen, einen faft ununterbrochenen Umgang 
mit ihme gepflogen, auch durch diefen je mehr und 
mehr deren Ihme beywohnenden höchftrühmlichen Ge- 
müthseigenfchaften überzeuget worden bin. Dafs fer­
nem, wie gedachter Herr Baron Rochus de Lo Presti
.MmiiHiii-iiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiifiiiiiiriiiimiiitiimiiiiMiimimiiiiiimHMmiiimiimiiiiiiMiiiiiiiiiiiii
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nach gewöhnlich vorläufiger von denen löbl. N. O. 
Ständen veranlafster genauefter Unterfuchung feiner 
adelichen Requifiten zu einem Landes-Mitglied ange­
nommen, von mir perfönlich in das Landhaus feyer- 
lichft eingeführt worden feye, und endlich bey Gele­
genheit der von Ihro Röm. Kay. Apoft. May. ge- 
fchehener Allergnädigfter Ernennung des Herrn Baron 
Michael de Lo Presti zu Dero Commercien-Rathe die 
Unterfuchung der Freyherrl. de Lo Prestifchen Familie 
Ihro Excell. Herrn Grafen Ludwig von Zinzendorf auf­
getragen, Ihro Excell. folche laut deren Derofelben vor­
gelegten authentifchen Urkunden und Atteftatis aus 
einem alten in dem Befitze des Malthefer Kreutzes und 
einer Baronie in dem Königreiche Sicilien fich befin­
denden Gefchlechte nach einer genauen Erforfchung zu 
feyn befunden, hierauf über ein von obgedachten Herrn 
Grafens Ludwig v. Zinzendorf Excell. defsfalls erftat- 
tetes Referat erfagter Herr Baron Michael de Lo Presti 
durch ein Circulare, und vermittelft eines ihme felb- 
ften zugeftellten Decrets quä talis erkannt, und ihme 
der Sitz auf der Herren-Bank in denen Kayf. Königl. 
Dicalteriis zugeftanden worden. Zu wahrer Urkund 
deffen meine eigenhändige Unterfchrift nebft beyge- 
druckten angebornen gräflichen Pethfchafte.
So gefchehen Wien den 3. May 1759.
(L. S.) Octavian Graf von Zinzendorf.
p. t. Grofs Baley der löbl. deutfchen Zunge.
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F.
Ich Endesunterfchriebener Atteftire und bekräf­
tige hiermit was mafsen mir im Jahre 1754 bey Ge­
legenheit der von Ihro Kayf. Königl. Apoftol. May. 
gefchehenen Allergnädigften Ernennung des Herrn 
Baron Michael de Lo Presti zu Dero Commercien-Rathe 
die Unterfuchung der Freyherrl. de Lo Prestifehen Fa­
milie aufgetragen, folche nach einer genauen Erfor- 
fchung laut dennen mir vorgelegten authentifchen Ur­
kunden und Atteftatis, aus einem alten in dem Befitze 
des Malthefer Kreuzes und einer Baronie fich befinden­
den Gefchlechte in dem Königreiche Sizilien zu fein 
befunden, hierauf über ein von mir defshalb erftattetes 
Referat, erfagter Herr Baron Michaele de Lo Presti 
durch ein Circulare und vermittelft eines ihme felbften 
zugeftellten Decrets, quä talis erkannt, und ihm der 
Sitz auf der Herrn-Bank in dennen Kayf. Königl. Di- 
cafteriis zugeftanden worden. Deffen zu wahrer Ur­
kunde, meine eigenhändige Unterfchrift nebft beyge- 
drückten angeb ornen gräflichen Pettfchafte.
So gefchehen Wien den 30. April 1759.
(L. S.) Ludwig Graf und Herr v. Zinzendorf 
und Pottendorf.
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G.
Női sotto scritti Attestiamo di haver piena conos- 
cenza del Sign. Bar. D. Rocho Lo Presti de Arin di 
Palermo nostro Compatrioto al presente Commorante, 
in questa Imperial Corte, dove egli sie casato con, una 
1 , Sigr. Tedesca figlia del defonto Gio. Batta de Ainpoch,
che fit 3 6 Anni consigliere della Cammera di Sua Maesta 
in questa medema Imperial Corte, e che la Famiglia 
del menzionato Lo Presti é una delle nobili Case di 
Sicilia Canonizata dalia Sacra Religione di Malta con 
diversi Cavaglieri di detto sacro ordine, die degli ante 
nati dei medemo Lo Presti hanno vestito 1’ abito della 
sacra Religione, e ehe godono nel Regno di Sicilia di 
tutti gli privileggii de gli Onori, e altro, ehe godono 
tutti gli altri Cavaglieri Siciliani onde per essere tale 
la verita habbiamo sotto scritto la presente di nostra 
propria mano, e corroborata con il nostro solito Sigillo. 
Oggi in Vienna li 14. Marzo 1733.
(L. S.) Can. Dr. Antonio Calcagno.
(L. S.) Guiseppe Lascaris Marchese di Cimarra.
(L. S.) Abbate Dr. Marianno Maurigi di Marchesi di 
Castel-Maurigia.
(L. S.) Sacerd. P. Antonio N atoli de Principi di Sperlinga  
e Camporotondo.
(L. S.) Pre Maestro frá Michel Angelo Tesoro e fardella  
Carmelitano.
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H.
Certifico io infra-scritto qual mente il sargente 
Maggiore D. Roco de Lo Presti figlio legitimo e na­
turale del Barone D. Francesco de lo Presti del Con- 
seglio di S. M. C. C. avogato fiscale dellä Corte Ca­
pitale, e Pretoriana di Palermo, e della Baronessa 
Gaetana Arini e un nobile Siciliano della Citta di Pa­
lermo dicendente della vera nobile Familia di Lo Presti, 
quale é una déllé reguardevole nel Regno di Sicilia si 
per aver poseduto sin da gran tempo delle infeudationi 
Nobili, come pure in oggi actualmente possiede il feudo 
e Baronia di fontana d’ Angoli si per aver elk avuto 
molti Cavaglieri di Malta, e delle cariche in detto Regno 
honorevoli, come puó chiaramente legersi ne libri che 
rapportano le Famiglie Nobili di Sicilia, e nelle scrit- 
ture di Sicilia, e nelle scritture di detta Casa de Lo 
Presti, e come io posso attestarlo per essere di lui 
Compatrioto, et in fede di cio mi sotto scrivo di niia 
propria mano, e ci appongo il mio propio Sigilo.
Oggi in Vienna il 23. Marzo 1733.
(L. S.) II Comte de Luchesi,
Gener. Adjutante e Colonello.
I.
Io sotto scritto fo manifesto et attesto a chiunque 
dovrä la presente vedere, come é notorio, et a me 
costa chiaramente dalle scriture authentiche di loro Casa,
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che la Famigliá de Baroni Sigr. Lo Presti goda da 
antico tempo Nobiltä- in Palermo loro Patria, non menő 
per lo possedimento di Baronie, che per la quatitä degi’ 
illustri parentadi fatti con molte Famiglia Patrizie della 
medisima Citta, Onde 1’ odierno Sigr. Dr. Michele 
Barone Lo Presti fo testimonianza discendere dalia I
predetta Famiglia, ehe colle continuale in feudazione !
sin’ oggi ha il titolo di Barone di Fontana d’ Angioli.
- Percio 1’ ho sempre riconnosciuto per tale, e per tale j
e riconosco presentemente, come fanno i Patrizi di lui ] 
Paesani, assicurandone tutti coloro, che desideranno S
saper la verita. In fede dei Vienna li 29. Agosto 1754. I
(L. S.) ' II March. Nicola de Maio,
Mro. P len . I
Dais Wir, eines löbl. N. Oe. Herren-Standes er- 
kifste Commiilarien, die in gegenwärtiger Familie Be- 
fchreibung angeführte Zeugnüfsen und Urkunden, wo­
von jene sub. Lit. G. und H. nebft andern, das Luftre 
diefer Familie betreffenden Urkunden im Herren-Stands- 
Archiv verwahrt liegen; alles Fleifses genau ein- und 
durchgefehen, und den Inhalt folcher mit gemelter Be- 
fchreibung übereinzukommen befunden haben, ein folches 
wird auf vorläufig befchehenes Erfuchen, mit unferer 
Hand-Unterfchrift und Petfchafts-Fertigung bekräftiget. 
Mit dem Anhänge, dafs foferne diefe Befchreibung zum
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[ Druck gegeben werden wollte, Unfers-Orts auch kein
I Bedenken fürwaltete, diefes Atteftatum mit beyzu-
I rücken.
I Wien, den 14. Mai 1759.
(L. S.) Ferdinand Graf von Harrach.
(L. S.) Johann Adam Qraf von Abensperg 
und Traun.
! Collationirt und ift der ohne Stempel dargebracht
1 beglaubigten Abfchrift gleichlautend.
1 Wien, am 24. April 1820.
(L. S.) Johann Bürgermeister,
I n. ö. Landfchafts - Expedits - Director.
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Note IV.
Von der Kais. Königl. N. Oe. Repräsentation
und Kammer, wegen dem kaif königl. Comercien-Rath
Don M i c h e l e  de Lo  P r e s t i  anzufügen. |
Es hätten Ihre Kaif. Königl. May. auf deffen al- | 
lerunterthänigftes Bitten, und in Erwegung, dafs dér- 
' felbe fein Freyherrliche Ankunft aus dem Königreich j 
Sicilien durch beygebrachte Urkunden des näheren dar- j
gethan habe, untern 28. des lezt abgewichenen Monaths j
Septembris allergnädigft refolviret: dafs ihme, fo wie 
es respectu feines in kaif königl. Kriegsdienften fte- 
henden, und in die allhiefige Land Mannfchaft ange- 1 
nohmenen Bruders Herrn Baron de Lo Pres t i  bereits 
beobachtet wird, in Zukunft ebenfalls der Titul eines 
Barons in allen fielt ergebenden Vorfallenheiten bey- 
geleget werden folle. j
Welche allerhöchfte k. k. Refolution Ihme Herrn j 
Impetranten zur Nachrichtlichen WiiTenfchaft mit dem 
Beyfatze andurch erinnert wird, dafs wegen weiterer 
Intimirung aller Orten, wohin es anverlanget werden 
wird an die Kanzley das behörige werde erlaffen werden.
Freyh. v. Haugwitz.
Joh. Jos. Freyh. v. Managetta.
Ex Cons. Repraes. etc. I. A. |
Wien, ddo. 8bris. 1754. !
v. Mandelli.
Den verehrl. Baronat Titul dem Don Michele de 1 
Lo P r e s t i. 1
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Collationirt und mit dem vorgewieffcnen Óriginal- 
Decret von Wort zu W ort gleichlautend.
Pr. Kais. Königl. Oberstkämmereramt Wien,
den 8. Nov. 1820.
Johann Vesque v. Püttlingen.
Note V.
I Antwort des Fürsten.,
Wohlgebohrner Freiherr ! |
Deroielben vom 6ten laufenten Monats abgelafle- I
nes Schreiben erhalte rechtens, und erfehe, wasmaflen, I
I nachdeme Wir fammt und ionders aus zulänglichen Be- I
I weifsthümeren das Herkommen, und Alterthum Dero
1 Familie, mithin die Vermählung Deroielben Herrn f
I Sohns mit der Hochgebohrnen Gräfin Johanna von
j Efsterhazy convenable gefunden, auch derohalben kei- f
I nen Anhand genommen, Unferen Willen und Genehm- I
I haltung darzu ertheilen, Euer Wohlgebohrn nun dahin |
S bedacht find, Ihro Kaif. Königl. Apoft. May. aller- |
I höchtfen Confens zu diefer alliance zu bewirken, und 1
I zweifle Keineswegs, dafs allerhöchft gedacht Ihro May. |
I nach Hochdero Begabnufs fowohl derofelben, als un- f
I I. ......................................... .
f |  2
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ferer Familie Treu geleiftete Dienften und Meriten in 
billige Consideration zu ziehen, folglich auch fothanes 
Ehe Verbündnifs zu genehm halten in Gnaden geruhen 
werden, von mir wollen Diefelbe persuadirt feyn, dafs 
ich meiner Seits das Thunliche dahin gern beytragen 




Wien, den u .  April 1760.
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Don Carlo. Joannes Leonardus.
(Anna Brugnone.)
Agatha.
Nicolaus, Vincentius. Antonius. Joannes Aloysius.
(Canonicus.)
Mathasus. Prosperus,
1S 5 5 *
(Malthefer-Ritter.)
Joannes Aloysius I., Thor
i S e n io r , Barone di 1
1 >s9- (Faustina
(Nimpha Bellavia.) _ ii
Giovanella.
Eleonora, Melchiora. Franciscus. Antoninus,
heirathete i j 8 j x 59B,
Antonino Salamoné. Majoratsherr nach
i Joannes Aloysius I.,
(kinderlos)























Gasparus, Joannes Aloysius III.
(Priefter.)
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Herr von Mercydori 
Szc
(Josepha le Roy 
' Lud 
(Seraphine, G
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f, Zsadány, Iltyó, Tok, 
elistye.
v de Lozembrune.)
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Ignatius, Gabriel. Joannes Aloysius,
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(Julie, Gräfin Eszterházy.) *75«»





































N icolaus. Joannes  A loysius II., 
1605.
1
A n ton inus, Jo an n es  O nufrius.




Joannes A loysius III.,
Herr von Fontana d’Angioli.
SCUS I.,
27.
L o Puzzio .)
Ignatius,
1646.
(M elchiora M ericonda e T om assino .)
A nton ius, Josephus. D oro thea . 
1690. (R osa  E rnandez .)
(R osalia  M allo.) 1
Josepha. A nna.
j G abriel. Ignatius.
C ath arin a . Jo an n es  A loysius. Jacobus, M arianna, Jo sepha  Felixe, A nton ia  
(R osa  lo  C am po .) ( i  Wien.) (X av . A stengo .) (Nonne) E leonora,
} (Capitän.) (Nonne.)



























t i g  II., Árpád, Henriette,
«823. 1828. 182O.
itöfin Eszterházy.)
l!wig III., Agnes,
1832. 1850.
Seraphine,
18,5.
